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Sapura selesa dilabel underdog










Jurulatih Sapura,·Tai Beng Hai
berkata,beliau'sedar pasukannya









saya tidak mahu ia mengganggu
tumpuanpemain-pemainsaya,"ka-










pasukanpilihan dan terbaik, na-
munitusayaanggaphanyasebagai






















paruh akhir itu nanti dan kami
akanmelakukanyangterbaikbagi
memastikanKLHC muneuljuara
bergandasekali lagi musim ini,"
kata pelajar tahun.akhir di Uni-
versitiPutra Malay§ia(UPM) itu.
Esok, KLHC bakal menentang
Sapura(6petang)manakalaMay-






PENYERANG import Sapura~Khasif Ali dari Pakistan
muncul penjaring terbanyak Liga Hoki Malaysia 2013
selepas meledakkan 17 gol setakatini.
JADUAl PERLAWANAN ~J1fENAG/! .




Stadium Hoki Nasional. Bukit Jalil, 6 petang
TNB Iwn Maybank
Stadium Hoki Nasional, Bukit Jalil. 8 malam
PIAlA PRESIDE(IJ ~
UiTM lWn Sunday 20/30
Stadium Hoki Nasional, Bukit Jalil, 6 petang
MBI' . Iwn TNB Thunderbolts
Stadium Hoki ~asional;.Bukit Jalil, 8 malam
